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Ardayani, Iva Puji. 2013. Upaya Meningkatkan Penyesuaian Diri Melalui 
Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas X SMK Assa’idiyyah 
Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013.Skripsi.Pendidikan Bimbingan dan 
KonselingFakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus.Pembimbing: (i) Drs. Sunardi.(ii) Drs. Sabar Rutoto, M.Pd. 
Kata Kunci :Penyesuaian diri, bimbingan kelompok 
Latar belakang dalam permasalahan ini didasarkan pada fenomena yang 
terjadi di SMK Assa’idiyyah Kudus, siswa memiliki penyesuaian diri rendah. 
Rendahnya penyesuaian diri disebabkan oleh ketergantungan siswamasih rendah 
dalam hal kerjasama dengan orang lain, kurang rasa saling menghargai terhadap 
teman, siswa kurang menjalin keakraban dengan temannya. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini: Apakah layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan 
penyesuaian diri siswa kelas X SMK Assa’idiyyah Kudus Tahun Pelajaran 
2012/2013? Tujuan penelitian ini: 1. Diperolehnya peningkatan penyesuaian diri 
siswa kelas X SMK Assa’idiyyah Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013? 2. 
Mendeskripsikan penyesauain diri siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan 
bimbingan kelompok pada siswa kelas X SMK Assa’idiyyah Kudus Tahun 
Pelajaran 2012/2013. 
Kegunaan penelitian ini:1. Keguanaan Teoritis: Memberikan masukan 
untuk mengembangakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah khususnya 
dalam konteks pengembangan penyesuaian diri siswa.2. Kegunaan Praktis: dalam 
penelitian ini kegunaan secara praktis sebagai berikut: 1. Bagi Guru BK, 
digunakan sebagai dasar acuan oleh konselor untuk membantu memberikan 
bantuan siswa yang mengalami penyesuaian diri rendah. 2. Bagi Kepala Sekolah, 
digunakan sebagai dasar kebijakan penentuan yang mendukung pelaksanaan 
program bimbingan dan konseling di sekolah.3. Bagi Siswasebagai acuan 
terhadap siswa dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan sekolah, 
teman sebaya dan masyarakat. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Assa’idiyyah Kudus yang 
sebanyak 8 siswa yang mempunyai penyesuaian diri rendah berdasarkan hasil 
wawncara dan observasi.Peneliti ini menggunakan variabel bebas (X) yaitu 
layanan bimbingan kelompok dan variabel terikat (Y) adalah penyesuaian diri. 
Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.Analisis data 
menggunakan deskriftif komparatif.Penelitian ini adalah PTK BK dengan 
pelaksanaan penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 
pertemuan.Berdasarkan hasil observasi sebelum tindakan, pra siklus diperoleh 
rata-rata 28,4%. Dan pada siklus Imemperoleh rata-rata 57,5%. Sedangkan pada 
siklus II memperoleh rata-rata 84% yang semula memperoleh 57,5% pada siklus I, 
meningkat menjadi 26,5%. Hal ini ditandai seperti : mengenal penyesuaian diri, 
meghargai orang lain, tanggung jawab dan kerjasama, etika bergaul dnegan 




Kesimpulan dijelaskan bahwa layanan bimbingan kelompok dapat 
meningkatkan penyesuaian diri kelas X SMK Assa’idiyyah Kudus Tahun 
Pelajaran 2012/2013. Hal ini terbukti berdasarkan hasil observasi pra tindakan 
menunjukkan ada 2 siswa dengan kategori cukup dan 6 siswa yang kategori 
kurang tingkat penyesuaian diri dalam hal memahami diri sendiri maupun orang 
lain,tanggung jawab dan kerjasama, etika bergaul dnegan teman, dan bergaul 
dengan teman yang baik.Pada siklus I menunjukkan peningkatan dari 6 siswa 
dengan kategori kurang menjadi kategori cukup dari 8 siswa.pada siklus II 
menunjukkan peningkatan menjadi 8 siswa dengan kategori baik. 
Saran yang diberikan(1) Kepala sekolah, hendaknya memberikan jam BK 
agar program BK dapat terlaksana, khususnya dalam layanan bimbingan 
kelompok, (2) Konselor, konselor supaya membantu siswa dalam mengubah 
perilaku menjadi positif menggunakan bimbingan kelompok untuk mengatasai 
masalah yang lain supaya siswa dapat memahami dan mengentaskan masalah 
yang dihadapi oleh siswa, (3) Kepada siswa, memberikan saran kepada siswa 
supaya dengan layanan bimbingan kelompok dalam pelaksanaan bimbingan dan 
konseling yang disekolah, siswa dapat memanfaatkan untuk mnegmabnagkan 











Ardayani, Iva Puji. 2013.  Efforts Increase Adjustment Through Guidance 
Services Group In Class X students of SMK Sacred Assa'idiyyah 
Academic Year 2012/2013. Thesis.Educational Guidance and 
Counselling Faculty of Teacher Training and Education University of 
Muria Kudus. Supervisor: (i) Drs. Sunardi. (Ii) Drs. Sabar  Rutoto, 
M.Pd. 
Keywords: Adjustment, group counseling 
Background on this issue is based on the phenomenon that occurs at SMK 
Assa'idiyyah, where students have low self-adjustment. The low adjustment 
caused by the dependence of students  still low in terms of cooperation with 
others, lack of respect for friends, students lack establish intimacy with friends. 
Formulation of the problem in this research: Is group counseling services can 
improve the adjustment of class X students of SMK  Assa'idiyyah Academic Year 
2012/2013?. The purposes of this study are: 1. Describe the factors that cause a 
lack of self-adjustment. 2. Can improve low self adjustment to increase with 
group counseling services. 
The usefulness of this study are: 1. Theoretical Provide input to develop 
the guidance and counseling services in schools, especially in the context of the 
development of students' adjustment. 2. Practical Uses, in this study the practical 
usefulness as follows: 1. For Teachers BK, is used as the basis by counselors to 
help provide aid students who have low self-adjustment. 2. For the principal, be 
used as the basis for determining the policies that support the implementation of 
guidance and counseling in schools. 3. For students as a reference to students in 
social interaction with the school environment, peers and community. 
The subjects were students of class X SMK Assa'idiyyah, amounting to 8 
students from 30 students. The researchers use the independent variable (X) is 
tutoring service group and the dependent variable (Y) is the adjustment. Methods 
of collecting data through observation and interviews.Analysis of comparative 
data using descriptive. This study is the PTK BK with the conduct of research 
done 2 cycles (cycle I and cycle II) every cycle 3 meeting. Based on the 
observation before action, pre-cycle gained an average 28.4%. And the cycle I 
gained an average of 57.5%. While in the second cycle to obtain an average of 
84% who initially gained 57.5% in the first cycle, increased to 26.5%. It is 
characterized as: recognize adjustment, meghargai others, responsibility and 
cooperation, ethics hang it by a friend, and hanging out with good friends. 
Explainedthe conclusionthat thegroup counseling service scan improvevo 
cational adjustment class X Holy Assa'idiyyah Academic Year 2012/2013.This is 
proven by the observation of pre actions hows there are two students with enough 




interms of understanding one self and others, responsibility and cooperation, 
ethicshangit bya friend, and hanging out with good friends. In the first cycles 
howe and increaseof six students with less category to the category of eight 
students enough on the second cycles how and increase to eight students in both 
categories. 
Advicegiven(1) The principal, should provide hours of counseling for 
programs tobe success ful, especially in group counseling services, (2) 
Counselors, counselor to as ststudents in becoming positive behavior changeu 
sing group counseling 'owning' other problems so that students can and 
mengentaskan understand the problems faced by students, (3) To the students, 
provide adviceto the students so that the group counseling service the 
implementation of guidance and counseling in schools, students can take 
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